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(Uchacq-et-Parentis, France: I..:Atelier des Brisants, 2001), prix inter-
national Tristan-Tzara. Elle a fonde la revue Arcade qu'elle dirige depuis
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Nouvelles epiphanies
I L 11 a rose boit la face
interieure du present
en un temps naissant
Entre-temps
des champs de lavande
levent les yeux plus haut
et gagnent midi
Les baies de plaisirs
nous jeterent une reillade
emportant leurs tentations
avec le clair du jour
Oli boivent les loups
avec les dieux souffrants
an'y comprendre rien
Des fissures eclatent
des murs s'effri tent petit apetit
peau sur peau frissonnante
en priece continue
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Des petales de velours
sur a robe de reve rien de moins
que des dessous a faire chavirer
Sous une cape rehaussee d'une rose mordoree
lovee dans un nreud ecarlate
e1le camoufle le poeme
qui etonne
Verite dans les plis et replis de la voix
chacun des vers cree 1'illusion
que tout se decline en chants et contre-chants
Les wits lechent
les vallees endarmies
alignees comme des rangees de noyers
Est-il possible d'ecrire
aujourd'hui en-de<;:a de la langue
les « je )} flonant qui se dispersent
en ce lieu d'Oll irradie l'indicible
1'indomptable verite
Si le mythe du moi
se parte bien
le poeme est ailleurs
Le « je )} peut-il esperer
trouver une langue sa langue
peut-il esperer ebrecher
la langue de l'autre
a coup de langue sur le dernier mat
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